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ABSTRAK 
Metode Bayes merupakan salah satu metode estimasi yang dikembangkan 
untuk memperoleh estimator, disamping metode klasik yang umum digunakan. 
Metode Bayes menggabungkan informasi dari sampel dan pengetahuan subjektif 
mengenai distribusi peluang yang digunakan, yang biasa disebut distribusi prior, 
sehingga dapat diperoleh distribusi posterior. 
Berdasarkan metode Bayes dengan prior informatif, tujuan dari skripsi ini 
adalah untuk mendapatkan estimator mean distibusi Lognormal dengan asumsi 
varians diketahui menggunakan prior yang berdistribusi normal dan untuk 
mendapatkan estimator varians distribusi Lognormal dengan asumsi mean 
diketahui menggunakan prior yang berdistribusi Gamma terbalik. 
Dari hasil dan pembahasan, maka diperoleh estimator mean distribusi 
Lognormal dengan asumsi varians diketahui sebagai berikut 
Sedangkan estimator varians distribusi Lognormal dengan asumsi mean diketahui 
sebagai berikut 
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ABSTRACT 
Bayesian method is an alternative method which is developed to get the 
estimator, beside classic method that usually used. Bayesian method is the fusion 
from the sample information and subjective knowledge about the probability 
distribution used. that said as prior distribution. So it get posterior distribution. 
Based on Bayes method with informative prior, the purpose of this skrip':ii 
are to get mean estimator of Lognormal Distribution if the varians known with 
Normal distribution as a prior and to get varians estimator of Lognormal 
distribution if the mean known with Inverted Gamma as a prior. 
From the result and explanation, so the mean estimator or Lognormal 
Distribution with varians known is 
(~2~)lXl +a~or 
(1'2 + n,,/I I 
and, the varians estimator of Lognormal Distribution with mean known is 
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